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di atas kertas pingat dilihat tidak
mustahil untuk diraih tanpa
mengira warna.
Tiga emas menjadi rebutan
pada hari pertama terjun iaitu 10
meter platform seirama wanita,
dan tumpuan utama Malaysia
pastinya kepada pemenang pingat
perak Sukan Olimpik, Cheong Jun
Hoong-Pandelela Rinong yang
bakal terjun dalam acara 10meter
platform seirama wanita.
Dua lagi acara yang turut
menjadi tumpuan adalah irn
papan anjal individu lelaki
menerusi OoiTze Liang, Ahmad
Amsyar Azman dan Syafiq Puteh,
manakala gandingan Leong Mun
Yee-NurDhabitah Sabri turun
dalam acara 3m papan anjal
seirama wanita.
"Keadaan di sini sedikit sukar
tetapi kami tidak boleh berbuat
apa-apa.
"Semua atlet berusaha keras
untuk menyesuaikan diri. Venue .
berhampiran dengan laut akan
membuat keadaan di sini sangat
berangin dan sejuk," kata Mun
Yeeketika dihubungi Utusan
Malaysia di sini hari ini.
Mun Yee,33,yang tidak pernah
terlepas aksi Sukan Komanwel
sejak membuat penampilan
sulung di Kuala Lumpur pada 1998
mengakui, keadaan berangin dan
sejuk mampu memberi kesukaran
kepada penerjun negara,
apatah lagi acara mereka bakal
berlangsung pada sebelah malam.
Sementara itu, juara 10m
platform dunia, Jun Hoong turut
menyuarakan kebimbangan
dengan keadaan cuaca sejuk ,
kerana dia sendiri tewas dengan
keadaan tersebut.
"Walau apa pun, saya pasti
akan melakukan yang terbaik
dalam setiap acara.
"Pada Sukan Komanwel kali
ini saya rasa cabaran besar buat
adalah cuaca di Gold Coast.
Sayamemang takut terhadap
kesejukan dan ini memang
menjadi kelemahan saya. Kami
perlu kuat secara mental dan
fizikal serta cuba mengatasi
masalah cuaca," kata atlet
kelahiran Ipoh itu.
Pada Sukan Komanwel 2014
di Glasgow,Malaysia membawa
pulang satu emas, duaperak
dan satu gangsa. Emas tunggal
disumbangkan Tze Liang dalam








Malaysian Tigers mesti kalahkan Pakistan
PEMAIN pertahanan India. Mandeep Singh cuba menyekat kemaraan Razie Rahim (kirl) dalam pertemuan India dan Malaysia






sudut penalti," katanya selepas
perlawanan hari ini.
Malaysiayang berada di
kedudukan ketiga Kumpulan B
kini berkongsi tiga mata dengan




yang kini di bawah kendalian
jurulatih baharu, Roelant Oltmans
telah menunjukkan peningkatan




dengan Pakistan esok. Pertemuan
dengan Pakistan merupakan
pertemuan hidup mati untuk
pasukan negara," katanya. -
BERNAMA
GOLD COAST 10 April- Pasukan
hoki lelaki negara tidak punya
pilihan kecuali menumpaskan
Pakistan esok untuk merebut
kedudukan kelima dan keenam
pada Sukan Komanwel 2018.
Malaysia kini berkongsi tiga
matadengan
Pakistan dalam






Dalamaksi di Stadium HokiGold
Coast, skuad bimbingan Stephen
VanHuizen dikejutkan dengan
jaringan lawan seawal minit ketiga
oleh Harmanpreet Singhmelalui
pukulan sudut penalti.
Tersentak dengan gol itu,
penyerang negara, Faizal Saari
menggegarkan gawang India
untuk menyamakan kedudukan
pada minit ke-ie melalui jaringan
padang.
Malaysia terus memberi
saingan seimbang kepada India,
namun pasukan keenam dunia itu
sekali lagi melalui Harmanpreet
akhirnya menjaringkan gol







sembilan pukulan sudut penalti
dan empat percubaan padang
oleh pemain India.
"India menjaringkan gol
terlebih dahulu tetapi kami
Skuad hoki wanita pamer keberanian luar biasa












berkata, dalam perlawanan itu
anak-anak buahnya telah bermain
secara menyerang sehingga
membuatkan pasukan No.











pasukan lawan jauh lebih kuat,"
katanya.













seri 1-1dengan Afrika Selatan.
Mereka sebelum itu kalah 4-1
kepada India dalam perlawanan
pertama.
Sementara itu, Raja Norsharina
Raja Shabuddin masih belum
dapat dipastikan akan bermain
esok atau tidak setelah mukanya
cedera akibat terkena kayu hoki
pemain England.
Muhammad Dharma berkata,
dia berharap kecederaan Raja




kerana dia adalah tonggak
pasukan," katanya.
MUHAMMAD
DHARMA RAJ
